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1 はじめに──なぜ女児向けテレビアニメに注目するのか











木 村 至 聖
Neoliberal Norms Represented in Girls’ Anime:
An Analysis of the TV Anime“Pretty Cure”（or“Precure”）Series
KIMURA Shisei
Abstract: In 2004 the Japanese TV anime“Pretty Cure”（or“Precure”）series started with Futari wa
Pretty Cure, a tale of school girls whose magical transformations to battle against evil forces, becoming the
legendary warriors. There are currently fourteen TV anime series in the franchise, spanning over 600 epi-
sodes to date. By analyzing the TV series, this paper will consider what kind of social norms are expected to
internalize and follow for infant girls in today’s Japanese society.




















































































































































で作るか，購入するかしなければならない。そのために，主人公たちが働く「MAHO 堂」も第 2作では花屋，第 3作では
お菓子屋などに変遷する。
１４）とはいえ，同じく須川はオーディエンス研究によって，こうしたテキストに書きこまれた母性や女性の役割分業を，実 ↗


















行したが，国税庁・民間給与実態統計調査（平成 27年）によれば，平均給与は男性 521万に対して女性 276万























↘ 際の少女視聴者たちはそのまま受容していないことも明らかにしている（須川 2013: 226）。
１５）文部科学省学校基本調査（文部科学省 2017）の「年次統計」「進学率（昭和 23年～）」を参照した。これによると，1989
年時には，男子の大学・短大進学率は 35.8％，女子は 36.8％となった。ちなみに 2016年現在では男子 56.6％，女子 57.1％
となっている。




































１７）ただし，第 1作『ふたりはプリキュア』と第 2作『ふたりはプリキュア Max Heart』，第 4作『Yes! プリキュア 5』と第 5
作『Yes! プリキュア 5 GoGo!』は続編ものである）。
１８）作品によって若干異なるが，『セーラームーン』初登場時の主人公と同じく，中学 2年生である場合が多い。
表 1 社会経済的背景とフェミニズム／少女の理想像の関係






フォーディズム 福祉国家 第二波（働く権利の要求など） （専業）主婦 魔法少女
ポストフォーディズム 新自由主義 ポストフェミニズム 働く女性（「勝ち組」）
戦う少女
（ガールヒーロー）



















































































１７４ 甲南女子大学研究紀要第 54号 人間科学編（2018年 2月）
4.3 保護者の目の意識──演出と物語
第 6作『フレッシュプリキュア』では初めてプロデューサーが交代し，「これまでの 5年のプリキュアの伝統を























えました。（梅澤淳稔 P, A 87）
このことは，たとえば，「価値観によって，敵にも味方にもなる」（成田良美 SC, H 107），「敵にもそれぞれの












































りで描きました。（西尾大介 SD, A 91）
つまり，もっと自分の感情に素直であることの帰結として敵と戦うことが，物語が複雑化しすぎ，子ども離れ
した器量の大きい人間であることが主人公に求められたことへの反省として提起されたといえるだろう。




たりは」の冠を外してプリキュアを 5人登場させた『Yes! プリキュア 5』が，5人がそれぞれ「夢」（目標）を持
っているという設定であり，それはオープニング主題歌においても「大きくなったら何になりたい？両手にいっ
ぱい全部やりたい」という歌詞で表現されていた。
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E 『Go! プリンセスプリキュア オフィシャルコンプリートブック』（2016年，学研プラス）
F 『魔法使いプリキュア！ オフィシャルコンプリートブック』（2017年，学研プラス）
G 『Yes! プリキュア 5 Blu-ray BOX Vol.2』付属作品解説ブックレット（2013年，マーベラス AQL）
H 『Yes! プリキュア 5 GoGo! Blu-ray BOX Vol.2』付属作品解説ブックレット（2015年，マーベラス）
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